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El objetivo de este estudio es determinar el tiempo de uso de la Prótesis Total, evaluar la 
configuración de sus rebordes alveolares residuales y relacionar el tiempo de uso de la 
prótesis total con la configuración de los rebordes alveolares residuales en pacientes de la 
Clínica Odontológica de la Universidad Católica de Santa María. 
Para ello se emplearon dos técnicas, la entrevista estructurada para recoger información del 
tiempo de uso de la prótesis total; y la observación clínica intraoral para obtener 
información de la configuración de los rebordes alveolares residuales. 
Se obtuvo como resultado significativo que el tiempo de uso de la prótesis total influye 
directamente en la configuración de los rebordes alveolares residuales, dado que la prueba 
ݔଶ indica una relación estadísticamente significativa entre las variables. Consecutivamente 
se concluyó que hay una relación significativa entre el tiempo de uso de la prótesis total y 




- Tiempo de uso de la prótesis total  





The objective of this study is to determine the time of use of total denture, evaluate the 
configuration of their residual alveolar ridges and relate the time using total prosthesis 
configuration of the residual alveolar ridges in edentulous patients of the Dental Clinic of 
the Catholic University of Santa Maria,. 
Therefor two techniques were used, the structured interview to collect Information of the 
time of use of total prosthesis, and intraoral clinical observation to get the configuration 
information of the residual alveolar ridges. 
Significantly resulted that the use of dentures directly influences the Configuration of the 
residual alveolar ridges, given by the ݔଶ test indicates a statistically significant relationship 
between the variables. Consecutively it was concluded that there is significant relationship 
between the time of use dentures and configuration of the residual alveolar ridges, with a 
significance level of 0.05. 
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La pérdida de piezas dentarias y la dificultad en la adaptación del ser humano a la falta de 
las mismas, conduce a los pacientes edéntulos totales a recurrir a la alternativa de 
tratamiento más accesible en la actualidad, la cual es, la confección de la Prótesis Total con 
la que el paciente recupera algunas de las funciones que cumplían los dientes dentro de 
ellas la oclusión, sin embargo el tiempo que el paciente edéntulo lleva utilizando la prótesis 
nos hace cuestionar la relación que ambas tienen en la reabsorción del reborde alveolar 
residual. 
Dado que el saber la relación entre estas variables nos puede ayudar a determinar la 
influencia que hay a medida que el paciente utiliza en un tiempo determinado la prótesis 
total, además podremos saber en base al antecedente de uso de prótesis total si el paciente 
necesita un recambio u otra alternativa al tratamiento. 
Es por esto que la presente investigación tiene como finalidad hallar la relación entre 
tiempo de uso de la prótesis total con la configuración de los rebordes alveolares residuales 
en pacientes edéntulos totales. 
Para ello se planteó en el capítulo I, el problema de la investigación, los objetivos, marco 
teórico e hipótesis; en el capítulo II, las técnicas, instrumento y materiales, campo de 
verificación, estrategia de recolección, estrategia de manejo de resultados; en el capítulo III 
se presentan los resultados obtenidos y la discusión.  
  
